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1J. . : $\mathrm{P}^{2}$ $\Leftrightarrow$ $(X, \mathrm{Y}, Z)$ , \Leftrightarrow UX+VY+WZ $=0\Leftrightarrow(U, V, W)$
: $\mathrm{P}^{*2}$ , $\Leftrightarrow(U, V, W)$ , \Leftrightarrow XU+YV+WZ $=0$
$C\subset \mathrm{P}^{2}$ : $F(X, \mathrm{Y}, Z)=0\}$ $f(x, y)=F(x, y, 1)$
.
$P=(\alpha,\beta)\in C\cap \mathrm{C}^{2}$ : , $T_{P}C$ $\partial\partial x(\alpha,\beta)(x-\alpha)+$ $\partial\partial y(\alpha,\beta)(y-\beta)=0$ .
$(\alpha, \beta)\Leftrightarrow(\alpha,\beta, \gamma)$
$\frac{\partial F}{\partial X}(\alpha,\beta, \gamma)(X-\alpha)+\frac{\partial F}{\partial \mathrm{Y}}(\alpha,\beta,\gamma)(\mathrm{Y}-\alpha)+\frac{\partial F}{\partial Z}(\alpha,\beta,\gamma)(Z-\gamma)=0$
$T_{P}C=(_{\partial x\partial y}^{\lrcorner\partial\lrcorner\partial}(\alpha,\beta),(\alpha, \beta),$ $-\alpha_{\partial x}^{\lrcorner\partial}(\alpha, \beta)-\beta_{\partial y}^{\lrcorner\partial}(\alpha,\beta))$ .
$C^{*}$
1.2. . $(x(t), y(t))$
: $t$ } $(x, y)$
$T_{P}C$ : $y-y(t)= \frac{\oint(t)}{x(t)},(x-x(t))\Leftrightarrow U(t)=y’(t)$ , $V(t)=-x’(t)$ , $W(t)=x’(t)y(t)-x(t)y’(t)$
$(F, F_{X}-U, F_{Y}-V, F_{Z}-W)$ $(X, \mathrm{Y}, Z)$
R
: $(C^{*})^{*}=C$ .
1.3. $\mathrm{G}:=\mathrm{P}\mathrm{S}\mathrm{L}$(3, C) . $\mathrm{P}^{2}\cross Garrow \mathrm{P}^{2}$ , $((X, \mathrm{Y}, Z), A)\mapsto(X, \mathrm{Y}, Z)A$ .
Lemma 1.1. $(C^{A})^{*}=(C^{*})^{t}A^{-1}$ .
If $C^{*}$ is defined by $G(U, V, W)=0,$ $(C^{A})^{*}$ defined by $\varphi^{*}{}^{t}AG(U, V, W)=G,((U, V, W)^{t}A)$ .
1.4. (Class) . $C$ $n$ $\{P_{1}, \ldots, P_{k}\}m$: , $\mu_{\dot{l}}$ : Milnor
$g$
$C^{*}$ $n^{*}$ $C$ n*
(1.2) $n^{*}=2(g-1+n)-. \sum_{1=1}^{k}(m:-r:)=n(n-1)-\sum_{\dot{\iota}=1}^{k}$( $+m:-1$)





Lemma 1.3. $Z=0$ $P_{\dot{l}}=(*\cdot,\beta_{1}.),$ $i=1,$ $\ldots,$ $k$
$lh$. Milnor $number_{\text{ }}m$: $p$ genetic constant $f_{1}(x_{1},p, y_{1}):=$
$f(x_{1}-py_{1}, y_{1})_{\text{ }}h(x_{1},p):=\Delta_{y_{1}}(f_{1})$ $f_{1}$
$y_{1}$ $h(x_{1},p)$
$n(n-1)$ $\tilde{g}(u,v):=h(-1/u,v/u)u^{n(n-1)}$ $\tilde{g}(u,v)=g(u,v)L(u,v)$
$L$ $L(u, v)= \prod_{=1}^{k}.\cdot(\alpha:u+\beta_{1}.v+1)^{\mu+m-1}$‘
$g(u, v)$ $C^{*}$ $u=U/W,v=V/W$.
Corollary L4. $n^{*}=n(n-1)- \sum_{1=1}^{k}.(\mu+m_{t}-1)$ .
Proof.
$h$ ( $a$ ,p)=0\Leftrightarrow $x+py-a=0$ : tangent to $C\Leftrightarrow(-1/a, -p/a)\in C^{*}$
Example 1.5. 1. $C:n=2,$ $k=0\Rightarrow C^{*}:2$ $f(x,y)=x^{2}+y^{2}-1,$ $f_{1}=(x_{1}-py_{1})^{2}+$
$y_{1}^{2}-1$ . $\Delta_{y_{1}}(x_{1},p)=4p^{2}-4x_{1}^{2}+1$ . $h(u,v)=4(u^{2}+v^{2})-4$ .
2. $C3$ $\Rightarrow C^{*}6$ 9 $C=\{f:=y^{2}*x+2*x^{3}+1=0\}$
$C’=\{-27x^{4}y^{2}+4x^{3}-108x^{2}y^{4}+72y^{2}x-108y^{6}-8=-108g_{2}^{3}-1/2g_{3}^{2}=0\}$ where
$g_{2}:=y^{2}-1/6*x^{2}$ , $\mathit{9}\epsilon:=x^{3}+18y^{2}x-4$
1.6. Flex points. $P\in C$ $r$ flex $I(C,T_{P}C;P)$ $r+2$.
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$1_{\text{ }}$ Flex points$=F(X, \mathrm{Y}, Z)=H(X, \mathrm{Y}, Z)=0$ , $H(X, \mathrm{Y}, Z)$ : the Hessian of $F$
Proposition 1.6. $\mathcal{F}(f):=f_{x\rho}f_{y}^{2}-2f_{x,y}f_{y}f_{x}+f_{y,y}f_{x}^{2}$ . $C\cap\{H=0\}\cap \mathrm{C}^{2}=C\cap\{F=$
$0\}\cap \mathrm{C}^{2}$ .




Proposition 1.7. Flex $i(C)$
$i(C)=3(n-2)n-. \sum_{1=1}^{k}\delta(P_{1}.;C)$
1.7. Flex defect formula and flex stratfflcation.
$(C, O)\sim(C’, O)\Leftrightarrow\exists C_{t},$ $C_{0}=C,$ $C_{1}=C’\mu$- $\sigma$ :
Def. $\sigma$ We define the genetic flex defect of $\sigma$ , denoted by
$\overline{\delta}(\sigma),$ by m {\mbox{\boldmath $\delta$}(f; $O);f\in\sigma$ }.
$P=\{(m_{1}, n_{1}), \ldots, (m_{\ell}, n_{\ell})\}$ Puiseux pairs
$\sigma(P)$ : $P$ $(C, O)\in\sigma(P)$ $y=0$ $y=\varphi(x^{1/N})$ ,
(1.8) $\varphi(x^{1/N})=\sum_{\dot{l}=s}^{k_{0}}a_{1}.x^{:}+h_{1}(x^{1/N_{1}})+\cdots+h_{\ell}(x^{1/N_{\ell}})$ , $N_{j}:=n_{1}\cdots n_{j},$ $N=N_{\ell}$
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where $h_{j}(x^{1/N_{j}})=c_{j}x^{m_{j}/N_{j}}+ \sum_{m_{j}<k<m_{j+1}/n_{\mathrm{J}+1}}c_{j,k}x^{k/N_{j}}$ and $a_{s},$ $c_{1},$ $c_{2},$ $\ldots,$ $c_{\ell}\neq 0,$ $k_{0}:=[m_{1}/n_{1}]$ ,
$\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}(n_{i}, m_{i})=1$ and $m_{i}>m_{i-1}n_{i}$ .
$S:=\{j;a_{i}\neq 0,j\geq 2\}$ .
Def: the Puiseux order of $f$ $\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}_{x}(\varphi)$ Puiseux $\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}(f)$
Def. Flex Stratification: $\sigma(P)$ Stratffication $\{\sigma(P;2)\ldots,\sigma(P;[m_{1}/n_{1}])$ ,
where
$\sigma(P;s)=$ { $(C(f),$ $O)\in\sigma(P)$ ;Puiseux order(f)=s}.
Theorem 1.9. Assume that $f(x,y)\in\sigma(P;s)$ . Then we have
(1.10) $\delta(O;f)=(s-2)n_{1}\cdots n\ell+\sum_{j=1}^{\ell}3(n_{j}-1)m_{j}(n_{j+1}\cdots n\ell)^{2}$
and $f$ is generic if and only if $s\leq 2$ , namely if either $s=2$ or $m_{1}/n_{1}\leq 2$ and $s=m_{1}/n_{1}$ .
Corollary 1.1L For flex point $P$ of order $k$ , we have $\ell=0$ and $s=k+2$ . Ihus $\delta(P;f)=k$ .
$\beta_{p,q}$ : $y^{p}-x^{q}=0$ Brieskorn
Theorem 1.12. Assume that $p<q$ and $f\in\sigma(\beta_{p,q};s)$ .
$\delta(O;f)=3pq-3q+(s-2)p$ , $\overline{\delta}(\beta_{p,q})=\{$
$3pq-3q$, $q>2p$
$3pq-2(p+q)$ , $q\leq 2p$
Example L13. $1_{\text{ }}(2,3)$- : $y^{2}-x^{3}=0,$ $\delta(\beta_{2,3})=\overline{\delta}(\beta_{2,3})=8$ ,
2. Node, $y^{2}-x^{2}+(higher)=0,\overline{\delta}=6$ ,
3. $(3,4)$- $y^{3}-x^{4}=0,$ $\delta=\overline{\delta}=22$ .
4. $(2,5)$- : $(y+x^{2})^{2}+x^{5}=0\Rightarrow\delta=15$
$y^{2}-x^{5}=0\Rightarrow\delta=16$
1.8. Dual singularity. Let $P\in C$ and $P^{*}$ be the corresponding point of $C^{*}$ .
$\mathrm{W}\mathrm{e}\mathrm{U}$-known:Al. $P$ is a $(k-1, k)- \mathrm{c}\mathrm{u}\mathrm{s}\mathrm{p}\Leftrightarrow P^{*}$ is aflex of order $k-2$ .
A2. $P$ is ageneric node, $\Leftrightarrow P^{*}$ consists of two tangent points with ageneric bi-tangent
Hue.
(1) Irreducible case. Let $P=\{(m_{1}, n_{1}), \ldots, (m_{\ell}, n_{\ell})\}$ and let $N_{j}=n_{1}\cdots n_{j}(N=N_{\ell})$
Theorem 1.14. (Local Duality) Let $\sigma(P;s)^{*}:=\{(C^{*}, O^{*});(C, O)\in\sigma(P;s)\}$ .
Flew Stmtification [
(1) $\sigma(P;2)^{*}=\sigma(P, 2)$ and $\sigma$ ( $P$ ;s)*=\sigma (P )if $s>2$
(2) $s=m_{1}/n_{1}$ $\sigma(P;-)^{*}m_{\lrcorner}=\sigma(n_{1}P^{*};\frac{m}{m_{1}}-n_{1}\mapsto)$ , if $m_{1}-n_{1}>1$ and $\sigma(P;\frac{m}{n}[perp])^{*}=\sigma(P^{-};m_{1})1$’if
$m_{1}=n_{1}+1$ , wheoe $P^{*}:=\{(m_{1}, m_{1}-n_{1}), (m_{2}, n_{2}), \ldots, (m\ell, n\ell)\}$ and $P^{-}:=\{(m_{2}, n_{2}), \ldots, (m\ell, n\ell)\}$ .
$\sigma(P)^{*}$ Wall
: $\ell=0,$ $s\geq 3$ Al $\ell=1$ and $m_{1}=n_{1}+1$ A2 ?
Proof. Put $N_{j}=n_{1}\cdots n_{j},$ $N^{(j)}=n_{j}\cdots n_{\ell}$ and $N=N\ell$ . $x^{1/N}=t$ , $C$
$x(t)=t^{N}$ and $y(t)= \varphi(t)=\sum_{j}b_{j}t^{j}$
$b_{k}=c_{j,k/N(f+1)}$ , if $m_{j}\leq k/N^{(j+1)}<m_{j+1}/n_{j+1}$ and $k/N^{(j+1)}\in \mathrm{Z}$.
$C^{*}$
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$u(t)=- \sum_{jN}j\lrcorner t^{j-N}b$ , $w(t)= \sum_{j}(_{N}^{\mathrm{i}}-1)b_{j}t^{j}$
where $(u,w)$ is the affine coordinates defined by $u=U/V,$ $w=W/V$.
$\mathrm{v}\mathrm{a}1_{t}u(t)=(s-1)N$ $u(\tau)=\tau^{(s-1)N}$ .
(2) Rec ucible case. Brieskorn singularity $(C,O)\in\beta_{p,q\text{ }}$ $C=\{f(x,y)=0\}$
Theorem 1.15. (Local Duality-bis) Assume that $p<q$ and $(C,O)\in\sigma(\beta_{p,q};s)$ . Then
$s=q/p$ and $(C^{*},O^{*})\in\sigma(\beta_{q-p,q};_{q-\overline{p}}^{\Delta})$ if $q\leq 2p.$ If $2p<q$ and $s=2,$ men $(C^{*},O^{*})\in$
$\sigma(\beta_{p,q};2)$ . If $2p<q$ and $s>2,$ $(C^{*},O^{*})= \bigcup_{1=1}^{r}.(C_{\dot{\iota}}^{*},O^{*})$ and $(C_{1}^{*}.,O^{*}) \in\sigma(P^{+};\frac{\epsilon}{\epsilon-1})$ urith
$P^{+}=\{(s,s-1), (m_{1},n_{1})\}$ . The Puiseux $e\varphi amions$ of $C_{\dot{l}}^{*}$ in $u^{1/(\epsilon-1)n_{1}},i=1,$ $\ldots,r$ coincide
up to the $temu^{m_{1}/(\epsilon-1)n_{1}}$ .
2.
$C,$ $C’$ $(C, C’)$ Zariski- $C$ $C’$ 1:1
$\mathrm{P}^{2}-C$ $\mathrm{P}^{2}-C’$
( ) $C$ $\text{ }-$ 6 $(f_{2}(x, y)^{3}-f_{3}(x,y)^{2}=0$
) $\text{ }$ $C’$ 6 6
$\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C)\cong \mathrm{Z}_{2}*\mathrm{Z}_{3}$ $\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C’)$ ( $\mathrm{Z}_{6}$).
(1) $\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C)\not\cong\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C’)$
(2) Alexmder $\Delta c(t)$
: $\pi$ : $X_{\infty}arrow \mathrm{P}^{2}$ Branml g locus: $\mathrm{C}\cup L_{\infty}$ . $H_{1}(X_{\infty}, \mathrm{Z})$






$(C, C’)$ : \Rightarrow \pi l(P2-C)\cong \pi 1(P2-C’)\Rightarrow \Delta c(t) $=\Delta_{C’}(t)$
: $\Delta_{C}(t)=\Delta_{C’}(t)$ $\mathrm{P}^{2}-C\not\cong \mathrm{P}^{2}-C’$ $\mathrm{M}\alpha$ der- Zariski
Alexander $p_{m}$ : $X_{m}arrow \mathrm{P}^{2}$ $t^{m}$
Theorem 2.1. [Lil] Betti $b_{1}(X_{m})$ $\sum:\alpha:$ , $\alpha$: $\lambda_{:}(t)=0$ 1 $m$
ae
: $\Delta c(t)=0$ $b_{1}(X_{m})$ $\Delta c(t)=0$ $\mathrm{m}$ ae
2.1. Alexander . Fox Cdculus: $F_{m}$ $X_{1},$ $\ldots,X_{m}$
$\mathrm{C}F_{m}$ $\mathrm{C}$ Fox deri tion $\sigma^{\frac{\partial}{X_{f}}}$ : $\mathrm{C}F_{m}arrow \mathrm{C}F_{m}$
$\frac{\partial X_{1}}{\partial X_{j}}$
.
$=\delta_{1j}.$ , $\frac{\partial}{\partial X_{j}}uv=j+u\frac{\partial X_{1}}{\partial v}\partial X\partial u.$, $u,v\in \mathrm{C}F_{m}$
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$\psi$ : $F_{m}arrow\pi_{1}(\mathrm{C}^{2}-C)$ $R_{1},$ $\ldots,$ $R_{\mathit{8}}$
$\xi$ : $\pi_{1}(\mathrm{C}^{2}-C)arrow H_{1}(\mathrm{C}^{2}-C)$ Hurewicz
$\phi$ : $\mathrm{C}F_{m}arrow \mathrm{C}[t, t^{-1}]$ $m\cross s$ $(\phi(_{\vec{\partial X_{j}}}^{\partial X}.))$
$s\cross s$ Alexander $\Delta c(t)$
3. COVERING TRANSFORMATION
$C=\{f(x,y)=0\}$ $L_{\infty}$ L $C$
$1arrow \mathrm{Z}arrow\pi_{1}(\mathrm{C}^{2}-C)arrow\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C)arrow 1$
Theorem 3.1. $L_{\infty}$ $C$ $x=0,y=0$ $C$
$f(x^{m}, y)=0,$ $f(x^{m}, y^{m})=0$ $\mathrm{C}_{m}(C),$ $\mathrm{C}_{m,m}(C)$ .
(1) $\pi_{1}(\mathrm{C}^{2}-\mathrm{C}_{m}(C))\cong\pi_{1}(\mathrm{C}^{2}-C)$ $L_{\infty}$ $C$
(2) $\deg(f,x^{m}, y)=m\deg$ $f(x,y)$
$1arrow \mathrm{Z}_{m}arrow\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-\mathrm{C}_{m}(C))arrow\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C)arrow 1$
$\mathrm{I}\rfloor_{\text{ }}$ $\deg$ $f(x^{m}, y)=\deg f(x, y)$
(3) $L_{\infty}$ (1) 2 $\pi_{1}(\mathrm{C}^{2}-\mathrm{C}_{m,m}(C))\cong\pi_{1}(\mathrm{C}^{2}-C)$
$1arrow \mathrm{Z}_{m}arrow\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-\mathrm{C}_{m,m}(C))arrow\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C)arrow 1$
$\mathrm{C}_{m,m}(C),$ $\mathrm{C}_{m}(C),$ $C$ Alexander
$\mathrm{C}_{m,m}(C),\mathrm{C}_{m}(C)$ $C$ $C$ $\mathrm{m}$- (m,m)-
4. CUSpIDAL SEXTICS
4.1. . $\Sigma=\{sA_{2}+tA_{1}\}$ $\mathcal{M}((s,t);n)$ $n$ $s$
$t$ $A_{1}$
: $\mathcal{M}((s, t);n)$ $C\in \mathcal{M}((s, t);n)$ $C^{*}\in \mathcal{M}((s, t);n)$
$C$ $A\in \mathrm{P}\mathrm{S}\mathrm{L}$(3, C) $C^{*}=C^{A}$
Flex
$\mathcal{M}((s, t);n)$ : $3s+2t=n^{2}-2n$
: $\mathcal{M}((0,0);2),$ $\mathcal{M}((1,0);3),$ $\mathcal{M}((2,1);4),$ $\mathcal{M}((5,0);5),$ $\mathcal{M}((6,3);6),$ $\mathcal{M}((8,0);6)$ .
4.2. $\mathcal{M}(6A_{2}+3A_{1;}6)$ . $\Sigma=\{3\beta_{2,2},6\beta_{2,3}\}$ , $\mathcal{M}:=\mathcal{M}(6;\Sigma)$
$g(C)=1,\forall C\in \mathcal{M}$ $C^{*}$ 6 ($C$ ) $C^{*}\in \mathcal{M}$ .
$\mathcal{M}$ Flexes 4 (0) 6flexes of order 1, (i) 4
flexes of order 1and one flex of order 2, (ii) 2flexes of order 1and 2flexes of order 2, (i\"u) 3
flexes of order 2and(iv)3flexes of order 1and one flex of order 3.
(iv) $(\mathrm{i})\sim(\mathrm{i}\mathrm{v})$
(1) $\Sigma_{1}=\{2\beta_{2,2},4\beta_{2,3},\beta_{3,4}\}$ and let All $:=\mathcal{M}(6;\Sigma_{1})$ .
(2) Let $\Sigma_{2}=\{\beta_{2,2},2\beta_{2,3},2\beta_{3,4}\}$ and $N_{2}:=\mathcal{M}(6;\Sigma_{2})$ .
(3) Let $\Sigma_{3}=\{3\beta_{3,4}\}$ and let $N_{3}:=\mathcal{M}(6;\Sigma_{3})$ .
(4) FinaUy let $\Sigma_{4}=\{\beta_{4,5},3\beta_{2,3}\}$ and let $N_{4}=\mathcal{M}(6;\Sigma_{4})$ .
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$g=1$ $\mathcal{T}$ $(2,3)$-torus curves of degroe 6
and of type $(2,3)$ . $\mathcal{M}\cap \mathcal{T},$ $\mathcal{M}_{:}\cap \mathcal{T}$ and $N_{1}$. $\cap \mathcal{T}$ $\mathcal{M}torus’ \mathcal{M}:,to\mathrm{r}u\epsilon$ , $N_{1}.,toeu\epsilon$
Non-torus mod $\mathcal{M}_{gen},$ $\mathcal{M}:_{\mathit{9}^{en}’ \mathit{9}^{en}},N_{1}.$,
Theorem 4.1. 1. $\overline{\mathcal{M}}:=\mathcal{M}’\bigcup_{\dot{l}=1}^{4}\mathcal{M}:\mathrm{U}_{\underline{-}}^{4}.$ , $N_{1}’$.
$\mathcal{M}_{\alpha}’*=\mathcal{M}_{\alpha}’,$ $N_{1\alpha}^{\prime*}.,=\mathcal{M}:,\alpha$ and $\mathcal{M}:,\alpha^{*}=N_{1\alpha}’.$,for $i=1,$ $\ldots,4$ and
$\alpha=ton\underline{A}s$ or gen.
2. $( \mathrm{S}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n})\mathcal{M}_{toru\epsilon}=\mathcal{M}_{toruf}’\bigcup_{1=1:,tor\mathrm{u}[]}^{3}.\mathcal{M}$ and $\mathcal{M}_{gen}=\mathcal{M}_{gen}’\cup^{4}.\cdot \mathcal{M}=1:,g\epsilon n\cdot$ fflus $\mathcal{M}_{4}=$
$\mathcal{M}_{4}$ ,gen and $N_{4}=N_{4,gen}$ . $\mathcal{M}_{tofu\epsilon}’,\mathcal{M}_{1toru\epsilon}.,,N_{1to[]\cdot u[]}.,,$ $i=1,2,3_{\text{ }}N_{3,gen}$
$\overline{\mathcal{M}_{toru\epsilon}’}\supset\overline{\mathcal{M}_{1,toru\epsilon}}\supset\overline{\mathcal{M}_{2,to1u}..}\supset \mathcal{M}_{3,torus}$ , $\mathcal{M}_{toru\cdot 1,uru\epsilon 2,toru\epsilon}^{\overline{\prime}}\supset’\ovalbox{\tt\small REJECT}\supset’\ovalbox{\tt\small REJECT}\supset N_{3,torus}’$
3. (Alexander polynomial) $ForC\in\overline{\mathcal{M}}_{toru\epsilon}$, the Alexander polynomid $\Delta_{C}(t)$ is given by $t^{2}-t+1$
([Lil],[D]). For non-torus cune $C\in\overline{\mathcal{M}}_{gen}$ , it oe. given by 1.
4. (Fundamental groups) $\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C)\cong \mathrm{Z}_{2}*\mathrm{Z}_{3}$ or $\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C)\cong \mathrm{Z}_{6}$ according to $C\in\overline{\mathcal{M}}_{toru\epsilon}$
or $C\in \mathcal{M}_{3,g\mathrm{e}n}$ respectively.




$a_{0,0}=-t_{0}^{2},$ $a_{0,1}=-1- \frac{1}{2}t_{1}^{2}-\frac{1}{2}t_{2}^{2}+t_{0}^{2}-a_{0,2},$ $a_{1,1}=-a_{1,0}- \frac{1}{2}t_{1}^{2}+\frac{1}{2}t_{2}^{2},$ $b_{0,0}=t_{0}^{3}$
$b_{0,1}=- \frac{3}{2}t_{0}(-1-\frac{1}{2}t_{1}-\frac{1}{2}t_{2}+t_{0}-a_{0,2}),$ $b_{1,0}=- \frac{3}{2}t_{0}a_{1,0}$ , $b_{0,2}=b_{2,1}+ \frac{3}{2}t_{2}-3t_{0}+\frac{3}{2}t_{1}$
$- \frac{3}{2}t_{0}a_{1,0}+\frac{15}{16}t_{1}^{3}-3t_{0}a_{0,2}-\frac{9}{4}t_{0}t_{1}^{2}+\frac{3}{4}t_{1}t_{0}^{2}+\frac{3}{4}t_{1}a_{0,2}+\frac{3}{4}t_{1}a_{1,0}+\frac{3}{2}t_{1}(-a_{1,0}-\frac{1}{2}t_{1}^{2}+\frac{1}{2}t_{2}^{2})$









$N_{1},N_{2},N_{3}$ $t_{0}=0,$ $t_{1}=t_{2}=0,$ $t_{0}=$
$t_{1}=t3=0$
$\mathcal{M}_{gen}$
Thmrem 4.2. (Modili space $N_{3}$). $N_{3}$ 2 -
$C\in N_{3,to\mathrm{r}u\theta}$ $C\in N_{3,gen}$ $\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C)\cong \mathrm{Z}_{2}*\mathrm{Z}_{3}$
$1\sim\sim\prime \mathrm{z}$
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4.4. . $C_{1}\in N_{3},,$${}_{torus}C_{2}\in N_{3,gen}$ generic $(2_{\text{ }} 2)$ $C_{i}’:=\mathrm{C}_{2,2}(C_{i})$
12 12 $(3 \text{ } 4)$ $\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C_{1}’)$
$\mathrm{Z}_{2}*\mathrm{Z}_{3}$ $\mathrm{Z}_{2}$ $\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C_{2}’)$ $\mathrm{Z}_{12}$ . $C_{3}$ 3 $\text{ }4$
$f_{3},$ $f_{4}$ $f_{3}^{4}-f_{4}^{3}=0$ 12 $(3 \text{ } 4)$ [O1]
$\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C_{3})\cong \mathrm{Z}_{3}*\mathrm{Z}_{4}$. $(C_{1}’, C_{2}’, C_{3})$ Zariski triple Alexander
$t^{2}-t+1,1,$ $(t^{2}-t+1)(t^{4}-t^{2}+1)$
5. ALEXANDER ZARISKI
12 $(2 \text{ } 3)$ 8 $\mathcal{M}((12,0);8)$ Alexander
Zariski 3 4 $Z_{3}$ $(2 \text{ } 2)$
$C_{1}:=\mathrm{C}_{2,2}(Z_{3})$ $A_{1}$
3 $Z_{3}:=\{y^{3}+x^{3}+x*y=0\}$ $Z_{4}:=$
$\{g(x, y)=-4y^{3}-y^{2}x^{2}-18xy+27-4x^{3}=0\}$ $g(x, y)$
$-16(x+3)^{3}(x^{2}-3x+9)^{3}$
$C_{1}$ $\mathrm{C}_{2,2}(Z_{4})$ $\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C_{1})$ 24 Alexander
8 $C_{2}$ $\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C_{2})$ $\cong \mathrm{Z}_{8}$
$\mathcal{M}((2,0);4)$ flex $i=4\cdot 3-2\cdot 3=6$
2 $x=0,$ $y=0$
$f(x, y)$ 4 $C_{2}$ $P_{1},$ $P_{2},$ $\mathrm{x}$
$A_{1},$
$\mathrm{y}$ A2
$C_{3}$ $f(x^{2}, y)=0$ 4 $P_{1},,$${}_{1}P_{1},,$${}_{2}P_{2},,$${}_{1}P_{2,2}$ , $A_{1}$
$\mathrm{y}$ 2
$C_{4}$ $f(x^{2}, y^{2})=0$ 12
: $\pi_{1}(\mathrm{P}^{2}-C_{4})=\mathrm{Z}_{4}$.
: $C_{1}$ $C_{4}$ $\mathrm{Z}_{2}\cross \mathrm{Z}_{2}$ $C_{1}$ 12
$C_{4}$ 8 ($C_{2}$ )
Z2
(1 $\text{ }$ 2 ;
$\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathfrak{l}\mathrm{h}\text{ }-\text{ }^{ }D=\{g(x,y)=}$ \epsilon $\ovalbox{\tt\small REJECT}_{r\mathrm{g}\text{ }\mathrm{g}_{)}\text{ }\mathrm{B}\mathrm{i}\text{ _{ }}^{}2}+y-2(x-2)^{3}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{*_{\text{ }}\}*2\text{ }\ }-2)^{4}\mathrm{B}>\text{ }$




FIGURE 1. Graph of $C_{1}$
FIGURE 2. Local graph of $C_{1}$
5.1. . 19
$2_{\text{ }}3$
$1_{\text{ }}3$ $(3,4)$ 6 2 3 ( ) $\text{ }-$
$\mathrm{Q}$ non-torus $\mathrm{Q}(\sqrt{-3})$
MordeU-Weil 3
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